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Protocolo del cuestionario para identificar el ejercicio de participación de 
jóvenes de 12 a 16 años que estudian en INS de la ciudad de L’Hospitalet de 
Llobregat.  
 




Los objetivos específicos que este instrumento ha permitido cubrir la información 
respecto a las siguientes dimensiones: 1. El concepto de participación 2. El nivel 
(grados de participación) 3. Los espacios de participación (físicos y “online”) 4. Las 
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A continuación, encontrarás una serie de preguntas sobre participación. 
Responde a partir de lo que tú crees qué es participar. 
¡¡Recuerda que no existen respuestas correctas o incorrectas!! 
Únicamente te pedimos tu opinión. El cuestionario es anónimo. Agradecemos 
mucho tu colaboración. 
 
 
1. A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones sobre “participación”. Indica tu 

























2. A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones sobre “participación”. Indica tu 
grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de ellas. 
 
 
                                                                                                                                                               Nada                                Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. Participar es ayudar económicamente      
2. Participar es ayudar psicológicamente      
3. Participar es ayudar socialmente      
4. Participar es formar parte de “algo”      
5. Participar es ser parte de “algo”      
6. Participar es aprender       
7. Participar es diversión      
8. Participar es compartir      
9. Participar es hacer cosas con mis amigos      
10. Participar es colaborar en casa      
11. Participar es votar en las elecciones      
12. Participar es opinar      
13. Participar es escuchar      
14. Participar es una responsabilidad      
15. Participar es un derecho      
16. Participar es una obligación       
17. Participar es una acción individual      
18. Participar es una acción colectiva      
19. Participar es ayudar a la gente que quiero      
20. Participar es ayudar a cualquier persona que lo necesita      
21. Participar sirve para mejorar la sociedad      
22. Participar sirve para divertirse      
23. Participar sirve para obtener beneficios personales      
24. Participar sirve para obtener beneficios colectivos       
25. Participar sirve para sentirse bien con uno mismo      
                                                                                                                                                                                  Nada                              Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. En casa participo en las tareas que me propone mi familia      
2. En casa mis padres tienen en cuenta mi opinión cuando me asignan tareas      
3. En casa mis padres y yo  tomamos las decisiones juntos sobre las tareas que debo realizar      
4. En casa propongo a mi familia que tareas debo realizar      
5. En  el Instituto participo siguiendo las propuestas de mis maestros       
6. En el Instituto participo en aquellas actividades en las que los profesores tienen en cuenta 
nuestras opiniones 
     
7. En el instituto participo actividades organizadas conjuntamente con los profesores      
8. En el Instituto participo en actividades propuestas por mí o mis compañeros      
9. Participo en las actividades de Internet que me sugieren mis amigos      
10. Participo en páginas web donde puedo dar mi opinión      
11. Participo en iniciativas de internet donde se toman decisiones conjuntamente      
12. Participo en iniciativas de Intenet que propongo yo mismo      
13. Asisto a  las actividades del barrio a las que van mis amigos      
14. En el barrio, he participado en algunas iniciativas donde se ha tenido en cuenta mi opinión      
15. En mi barrio participo en actividades con personas mayores      
16. En mi barrio, participo en iniciativas propuestas por mi      
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                                                                                                                                                                                                           Nada                              Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. Hogar/casa      
2. Instituto      
3. Internet      
4. Entidades el barrio lúdicas, sociales, deportivas...      
5. Espacio público del barrio (parques, plazas...)      
                                                                                                                                                                Nada                              Mucho 
 1 2 3 4 5 
1.  Que los adultos me vean con edad insuficiente      
2.  Ser chica      
3.  Ser chico      
4.  Ser de otro país      
5.  Que no me hagan caso      
6.  El funcionamiento del sistema (corrupción)      
7.  Expresarme inadecuadamente      
8.  Tener poca capacidad de liderazgo      
9.  Mi manera de ser       
10. Tener problemas económicos      
11. Asumir las consecuencias de hacer ciertas cosas      
                                                                                                                                                                 Nada                              Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. Aburrimiento      
2. Alegría      
3. Ánimo      
4. Cansancio      
5. Confianza      
6. Curiosidad      
7. Decisión      
8. Desconfianza      
9. Desilusión      
10. Disgusto      
11. Dolor      
12. Enfado      
13. Entusiasmo      
14. Esperanza      
15. Fastidio      
16. Felicidad      
17. Frustración      
18. Impotencia      
19. Interés      
20. Miedo      
21. Optimismo      
22. Orgullo      
23. Preocupación      
24. Rabia      
25. Rebeldía      
26. Satisfacción      
27. Seguridad      
28. Tensión      
29. Tranquilidad      
30. Tristeza      
31. Vergüenza      
32. Indiferencia      
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7. A continuación, encontrarás una serie de actividades y acciones participativas. Indica el 































                                                                                                                                                               Nada                              Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. Participar con mis amigos      
2. Participar con mi familia      
3. Participar en el aula      
4. Participar en el instituto      
5. Participar en el barrio      
6. Participar con gente de mi edad      
7. Participar después de clase      
8. Participar durante el fin de semana      
9. Participar durante las vacaciones      
10. Participar con persones que tengan una experiencia en el tema      
                                                                                                                                                                       Nada                                Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. Delegado/a de curso      
2. Debates en el instituto      
3. Debates fuera del Instituto      
4. Asamblea en el Instituto      
5. Asamblea fuera del Instituto      
6. Consejo escolar del instituto      
7. Proyectos de APS      
8. Gyncanas      
9. Festival lúdico (musical, deportivo, etc.) en el colegio      
10. Festival lúdico (musical, deportivo, etc.) fuera del colegio      
11. Fiesta de la diversidad de tu ciudad      
12. Fiestas mayores de tu barrio      
13. Fiestas mayores de tu ciudad      
14. Manifestación reivindicativa      
15. Concentración reivindicativa      
16. Otros (especifica cuáles)  
 
 
 Si participo No participo  
1. Facebook   
2. Twitter   
3. Google +    
4. Instrgram   
5. Whatsapp   
6. Spotyfy   
7. Prensa on line   
8. Bloogs   
9. Youtube   
10. Webs temáticas (temas, personajes, etc.)   
11. Ask.fm   
12. Informers   
 Si utilizo No utilizo 
1. Soy seguidor/a (twitter, facebook, instagram)   
2. Solicito información    
3. Comparto información    
4. Utilizo internet para votar las consultas que me hacen (en mi clase, en mi barrio, 
en mi instituto) 
  
5. Publico contenido elaborado por mí   
6. Con mis amistades creo blogs, páginas webs…   
7. Utilizo internet para organizar fiestas   
8. Utilizo internet para reivindicar (denunciar, protestar, etc.)    
9. Utilizo para opinar sobre temas que me interesan   
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10. De los siguientes aspectos, ¿cuáles crees que favorecen tu participación?  
 
11. De los siguientes aspectos, ¿cuáles crees que frenan tu participación on-line? 
 
12. Valora en qué medida estás satisfecho con tu nivel de  participación en los siguientes 
ámbitos: 
 
Edad: ................................................ Sexo:  Masculino       Femenino 
Instituto: ........................................... Curso:................... Clase:................ 
Barrio de residencia:........................................................................................................................................ 
¿En qué país nació tu madre? .................................................... ¿Y tu padre? .............................................. 
¿Dónde has nacido?......................................................................................................................................... 
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Catalunya? 
 Desde siempre, he nacido aquí. 
 Menos de dos años. 
 De 2 a 4 años. 
 De 5 a 7 años. 
 De 8 a 10 años. 










Grado de práctica religiosa 
 Creyente practicante. 





¿Participas en alguna asociación? (centro religioso, centro deportivo, esplai, casal de barrio, 
centres oberts, centros culturales, etc.? 
 Sí me favorecen No me favorecen 
1. Mis relaciones interpersonales (familia, amigos, compañeros, etc.)   
2. Mis intereses deportivos   
3. Mis intereses artísticos (música, cine, tv)   
4. Mis intereses políticos   
5. Mis intereses religiosos    
6. Mis aficiones (informática, estética,  moda, etc.)   
                                                                                                                                                                       Nada                                Mucho 
 1 2 3 4 5 
1. Tener problemas económicos  (no tener ordenador)      
2. No sé cómo participar      
3. El control de los mayores      
4. Los riesgos de Internet (que usen mis datos, mis fotos, etc.)      
5. Asumir las consecuencias de hacer ciertas cosas      
6. Expresarme inadecuadamente      
7. Tener poca capacidad de liderazgo      
8. Mi manera de ser      
9. Ser chico      
10. Ser chica      
11. Ser de otro país      
12. Que no me hagan caso      
                                                                                                                                                                       Nada                                Mucho 
1. En tu aula   1 2 3 4 5 
2. En tu instituto       
3. En tu barrío      
4. En plataformas y redes online      
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 Sí                         
¿Cuál/es?...................................................................................................................................... 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
